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In
We try to describe different types of oligopolistic markets in order to reach the Cournot equilibrium. These analysis between 
companies will be represented by models with which we interact. We will study this equilibrium and the different factors that will 
make changes in the equilibrium and in the behaviour of the companies. Also we will represent different types of demand and we 
will also add new companies, up to 4, in the model in order to see the changes they produce. We will add this dynamic variable 
and see its reaction by representing them in Wolfram Mathematica and manipulating them. We will study the inefficiency of the 
Cournot equilibrium and try to correct it.
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